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£ / h i d a t g o e s p a ñ o l , o V r i m o 
Un brittanllsimo aclo en Ceuta 
d e K i v e m 
de los hidalgos, de la sacrificada hasta la estulticia en Ma 
Unte ta presentación de (a Compañía íighettl 
e í h o m e n a i e a t a C x c m a . se- £ o q u e n o s dice e l e m p r e s a r i o 
ñ o r a C o n d e s a d e J o r d a n a 
, solera hispana-taa fecunda rruecos. 
" " ^ l e s v santos, qne ya vaa / f - 1 odas las 
o hV-uras i'e leyenda-'hah.a Ta, era E, 
lMig„el Primo do^.vora, pro 
d e t Tea t ro C s p a ñ a 
Mañana hará su debut en el Tea-^ 
^ p o d e T hidalgo español 
Como tal 
v dofoctos de la r 
con todas las virtudes 
aza de osta raza 
m ii  nu a  a u * ii x c a - , —La compañia Ughetti actuará 
salidas, sm sahda. Brillantísima lúe en exlei mo la españoles. El árbol en que se po- t España la gran compañía de'breves días y los precios serán a 
spaña en 1923. grandiosa tiesta en la que se t u - saban, era la m,sma Vida, comba- ^ ^ ^ ^ pesetas ^ como una una 
Cuando embrazó la adarga y e m - ^ u t ó a la exeelentisima señora con- tida por las rudas ventiscas y ios ' escenario del excepción de todas las plazas del 
puñó su lanza un hidalgo español: desa de Jordana, un homenaje me- glaciales ábregos de la dura rea- ^ a],. yortQ de Africa> concesión que yo-
Primo de Rivera. frecidisimo por la Asociación de la Iidad... de ^ UQC,a.ni0S he logrado para Larache y su p ú -
Y el pueblo, entre vivas a Espa- Prensa de la vecina población de para cobijar a estos pajarilUks hcmos solicita¿.0 ompresarjo del blico al que la empresa de! Teatro 
ios v por su dama con- al Rey y a] general vahexie," S3 Ceuta. ... para que su canto resueno polifó- Teatro J3t.ll.ül)la> al_ Espafla debe una compensación por 
qUe PÜHntas proezas-asombro de sintió soberano. | Todos los números del vanadisi- nico y orqUestal en la sinfonía de gunas pregimtas que ^ lo ocurrido con la actuación ae la 
51,1,10 ntes-y tantas veces arriesgó Hechos son los que apuntados mo programa que constituyó la des- gratitudes al Creador, quisó ti que habrían de int^( ,J i r ^ j ú t ^ ® de anterior compañía 
LV H Combatiendo imposibles y Quedan, solo desconocidos por la lumbradora fiesta, fueron aplaudí- España y Africa estrechamente uni - Larache siempi,e m ^ Ya se han empezado a repartir 
^ t o s . . CegUera del fanatismo' mas no Por dísimos Por la selecta concurrgi- das fabricasen el nido caliente y de los bu,Il03 esyeotácnlos. con profusión los programas de la 
P ««ÍOÍC Hfi linmbres quieness—adversarios «. adictos—no cia. amoroso; el refugio de una inocen- * ; 9 
por aquella ae aneen pleno Porlamento habida 
l^oax en ocasión solemne, con 
vn acepción de un Azcárate y Cümü *n ^ u . i . u i e u ^ w .a VVM» unas qm 
]*ünZ^?Tp*lvi*^ciai iem. a"tes del 13 de ^Ptiembre del 23! Asociació 
de.unMdu , ge "maScaba" este dilema, "o la ilustre co 
po que estaba sin pulso. dictadura o la rvolución" | Excma 
^ A t">~\ í\r\ r\o /Til A 1 lililí^ i • 
compañía Ughetti que son artisti 
luOíJ'»—nos dice el em- eos y en la que forma parte un nu-
yo no me proponía traer nieroso conjunto de bellas tiples 
erada señalar "la presencia" de el 
Qué menos, 
cadáver del 
crisis de ho nres, 
hayan olvidado que así en las co- Cono nota saliente de la fiesta; cia? contra los vendavales del azar; _£)esde 
mnas de "todos" los periódicos reproducimos las notabilísimas cuar |a educación y la ternura, contra ' 1.esai.iü_ 
como en el ambiénle de i r calle, tillas que leyó el presidente de la lBS ciegas fuei'zas de la naturaleza, a L^vache esta compañía de zarzue- y coristas que unido a los oxcelen-
ion don Antonio Micó ante la que arrolla y destruye, con sus fríos ^s temiendo que el público creyera tes artistas que se destacan como 
crueles, la divina esperanza de los jba a sufrir una decepción artística figuras principales y al fastuoso 
v 'nnr esos fenómenos que indu- - - »» ^ " ^ ^ kK 1 | ™llld- seuuiu- almendros en flor... |como la ^ dió la coinpilflía Se dec0rado que tiene para presentar 
\ pui couc , • La historia hará justicia al hidal- \Q soy un convencido de eme to- v «Vnif soñoj-a pnm<-> 1P_' TT J I7 1 • * ^ x , , , ' , 
• hn a pensar en la fatalidad bis- _ J Ví | VI. . 1 ne a(lul? senoia, como se ie-1Tano Vendrell, pero al mismo tiem- todas sus obraSj no hay duda que 
f J L . « ia razón.no se viera obli g0 ^P0001- 1 as'las encrucijadas y caminos del yantarán los cimientos de la Casa 1)0 y0 sabía que era un excelente su actuación en Larache ha de cons 
torna si id v „ , ¿ e que al pasar hnmnno v ivir están renletos de ivo^o^t , ' • • , • , , • , i • e , ( 4-
elenco artístico que sm la gran recia t i tuir un resonante triunfo artístico 
me de otras compañías quedaría a como lo podremos observar en la 
gran altura y el público qnedaria noche de su presentación con la bo-
también satisfecho. nita obra "El . soldado de choco-
¿ ? 'late, presentada con una fastuosi-
—Sí. Y animado por las e^celent(^ dad extraordinaria. 
referencias dp la compañía Ughetti ¿ ? 
entré en negociaciones con el re-, —Desde luego, estamos ante una 
^ | pajarillos que ya no pien solicitan- presentante, porque creía un deber prolongada temporada de teatro du-
a vues ra 1a g , fj0 sino a|abando ia memoria ofrecer al público de Larache una rante la que desfilarán soberbios 
To ouinridad desoreciada hasta „ u-^^. ,• • « ̂  ^-^ T • . • «? , • de los qne construyeron su tibio y compañía de zarzuela que le dejará espectáculos de moderna organiza-ba amonada aLbpiixiaua nasaa v tentativa de ese hidalgo espa- Ceuta aue orerul osa de su misión 1 • • 1 , , .. . , ^ ^ , J J 
L i DO aotJi ír,« ! 7 i i ^ ^ ^ ^ u ^ u^ ̂  1 > acariciante nido, en la frondosa co satisfecho y borrará la desagrada- ción v.compañias como la de Mo-nol, se esta incubando ya ]a nue- ba querido esta vez ser intérprete 
ra 
libertador de alvarios, para que no se olvide fa-nins on la cumbre de los siglos pa- , - , M Uios id u lo hn Marruecos por los pueblos es- límente la sublime lección del ama 
" pañoles, cubran de flores oj fáre- do y dllice Rabi de Galilea; pero 
tro las madres agradecidas? también tengo la certidumbre de 
Nosotros creemos con profunda que, junto a las cumbres del dolor, 
com 
Esp 
moria del caudillo y acudirá tam- merecida glorificación 
damental de la Nación-pisoteada y bién a su tnmba para Cllbrirla de 
flores, porque en la gigantesca obra de Jordana 
manidad sin merma, mas para la 
responsabilidad, de la libertad del 
hombre, "la ola del cieno había ya 
rebasado las cumbres". 
y a joy—empezando por la fun-
Abrigo el presentimiento, condesa 
de Jordana, de que en lo sucesivo 
las almas de los periodistas que nos 
abandonen y que por tazón de su 
vida de sacrificios han de ir a la 
vicción que dentro de diez años Se alza, para cada persona un Mon- Mansión de los Justos habrán de 
)ana se prosternará ante a me- te Tabor, en el que encuentra su tropezar en su camino ¿el Cielo con 
el ludibrio. 
La ciudadanía, vendida a los pos- va grandeza de España, si es que de los sentimientos de todo el A f r i -
los españoles no se obcecan en des-r ca ^spafiola, Cfeuta que siempre 
fué y continúa siendo Posada de El crimen, en triunfo... pedazarla. 
La vida de la juventud española, (De "El Mañana). 
mamm 
El teniente corone! 
Micó en Larache 
En la mañana de ayer llegó a La 
rachc el distinguido teniente coronel 
de Intendencia don Antonio Micó 
De un trágico sccidente 
HA FALLECIDO EN TANGER EL 
HIJO DEL JEFE DE LAS FUER-
ZAS NAVALES SEÑOR FERNAN-
DEZ ALMEIDA 
En la mañana de ayer nos comu-
qne el próximo domingo marcha nicaron la .triste noticia de que a 
a la península para trasladarse a consecuencia de las gravísimas he-
Avila, donde ha sido destinado co- "das que sufrió en el accidente del 
mo jefe de estudios de la Academia que dábamos cuenta ayer a nues-
de Intendencia. tros lectores, había fallecido en el 
El teniente coronel Micó nos ma HosPital Español de Tánger el jo-
njfestó que testaba satisfechísimo ven don Ramón r Q ™ ^ ™ , hijo del 
de la brillantísima fiesta celebrada distinguido jefe de las Fuerzas Na-
en Ceuta con ocasión del homenaje vales del Norte de A'r,ca ÚQQ Joté 
tributando a la excelentísima seño- Fernández Almeida. , de su desti se 
Para asistir al acto del sepelio , , , . . „ , . 
i montaba hacia el fin exclusivo pa-
Amor, en la que hallan refugio to-
dos los caballeros de espíritus aman 
tes del ideal, acoge y glorifica al 
vuestro, que tan bien supo conver-
t i r en realidad los sueños del llora-
do maestro del periodismo español, 
y conseguir que en breve sea un he-
cho tangible la filantrópica y bella 
concepción del suyo. 
Y puesto que de sueños hablo, 
permitidme excelentísima señora, 
que os describa el mió. 
;Yo también he soñado! 
Los hombres cuando necesitamos 
bañar el espíritu en aguas que lo 
tonifiquen para "la dura y supre-
ma ley del v iv i r " , nos sumergimos 
pa del sagrado árbol de la Ilusión ble impresión que quedó de la ac- rano, Ricardo Calvo, Irene López 
y del Amor. tuación de la de Serrano Vendrell. Heredia, Leocadia Alba, Antonia Pía 
Nido, en cuyo regazo se les adíes- Y tropecé con la parte económica ¿as Fuentes y Társila Criado y a l -
trará para exponer y defender las que a todo trance no quería la em gunas otras que aún no tienen en fir 
convicciones nacidas al calor de la presa artística trabajar en Larache me los contratos. 
Madre Patria. menos de siete pesetas butaca, co- ¿ ? 
Nido, en el que sus plumas se mo había actuado en Ceuta y Te- —Seguidamene de la actuación de 
(trocarán en hidalgas espadas de tuán. [ la compañía Ughetti hará su pre-
castellano acero, para combatir a Para mí era violento anunciar en sentación la gran agrupación ar-
los gavjplanes que acechen nuestro Larache otra compañía de zarzuela tístíca de ^espectáculo.^-modernos, 
prestigio nacional y pretendan man- a siete pesetas butaca aunque sa- que acaudillan las guapísimas her 
char nuestra gloriosa historia con biá que habla de tener mas acep- manas Gómez y en la que figura el 
las salpicaduras de una leyenda tación por parte del público que la celebrado estilista de los tangos ar-
n§.gra, nido en fin, cuyos calientes anterior, gentinos, Font, 
pulmones sean arrancados al Ave ¿ ? *** 
Fénix del Romancero, para poner —Pude conseguir de la empre- La empresa del Teatro España, 
en el corazón toda la homérica pres sa que su actuación en Larache fue así nos lo ha manifestado. Espera 
tancia del "Mío Cid"... se a precios mas reducidos dándo que con la actuación de la compañía 
• le unos días de actuación en núes- Ughetti, el público de Larache que-
Y ahora permitidme excelentí- tro teatr0 de Tánger' p0r 10 que de de altamente satisfecho, ya que po-
•A esta forma yo correspondía al favor drá admirar a precios reducidos una 
en los sueños, que tienen una rara sima señora, la exposición de un . 
, - , j .1 • - j j „ •* • / t i i del publico larachense ofreciéndole eran compañía de zarzuelas eme co 
y extraña mezcla de divinidad yácr i ter io que no es mío personalísi- „„„ ovnn1oT,t„ nnrn„n«n ^A ««„„„„i„ „ _ T T ^ " . ^ . n l r , 
de infancia. 
Vo v i un alma que, rompiemto 
ra condesa de Jordana 
A su llegada fué saludado en ésta salieron aver de Larache dos em— ra el que fué creada. Y en su vue-
ünr p-rm r.,w™ . • , . pleadns de la Aduana, ya que a este , , . . « . . 
P'T gran numero de amigos de la ' 1 * , . « ^ lo, hacia el Sol, era cegadora la 
cclonii ocr^nfi^i^ „ • i - . Cuerpo pertenecía el finado. cdonia española e israelita que pro 
ípsan al teniente coronel Micó gran 
ueeto, y por varios jefes y oficia-
les. 
•po peri 
La trágica muerte del joven 
Ramón, ha llenado de dolor al atri 
bulado comandante de Marina se-
don ^'ancura impoluta de su pureza, 
virtud adquirida en los actos de su 
pasada vida mortal. 
Ya en los senderos que conducen 
Pn- . / .. ñor Fernández Almeyda, al que en- , _ . _ __ . 
f el íntimo amigo del teniente ^ ^an_ al Paraíso, cuya belleza hemos lle-
gado á comprender a través del po-
deroso genio de Millón, encontró 
Coronel Micó, don Arón Benguigui 
*lto empleado de la Compañía A ] -
&rrienno, le fué ofrecida ur.a eo* 
Wda en el Hotel E?paña, a la que 
vistieron el señor Amselem, mies-
jro compañero en la prensa don Fe-
'pe Verdejo, ¡y nuestro redactor 
He "Abate Bussoni". 
Por la tarde el teniente coronel 
víamos nuestro más profndo pésa-
me por la irreparable pérdida que 
acaba de experimentar. 
Un ayuri.nte del Alto 
Comisario en Larache 
millares de pajarillos qne sobre las 
ramas un tanto descarnadas del ár 
bol de la Esperanza, piaban con 
/st<;ri | afán. ¡Sentían hambre y 
frío. 
mo, sino colorado del sentir de toda Una eXCelente T ? ^ dn ZarZUela m0 la de UgheUÍ' lleVa 61 e l0gÍ0 
el África española a precios ^ podríamos llamar eco y la crítica sincera de ser un ex-
celente conjunto, de toda la prensa 
¡española y extranjera. 
, . . nómicos. 
Si el glorioso y malogrado don . 9 




Que el aroma en flor se confunda 
En la mañana de ayer y acom- y refugio, en los linderos del Cíe-
'̂ ^r'̂ hJ^-r"'; COndef de en que so funde el oro <W| Sostén y apoyo del aveo seri 
« f e ^ ^ Amor trniversan iMWMrt \ L de 
quitecto. i TT u->( • , . 
Hubiésemos querido construiros res 
Planos e mica t ívas , sinsabores y tambjén un arc0 en piedr como 
nrove t ' ^ d l CHstalÍZaCÍ(5n del hicieron griegos y romanos con sus con el de vuestra bondad, y no o l -
' c 0 ?0 a vos• . vencedores. No lo hacemos condesa vidéis, condesa de Jordana, que en 
de Jordana, porque a la conquista ei pecho de cuantos han contribuido 
Ceuta, quiere perpetuar su doble espiritual que de nosotros habéis a vuestra excelsa aspiración hay 
admiración a la mujer fuerte de que logrado adúeñá.ndoos del cariño y otras tantas flores rojas llamadas 
-nos habla el Evangelio. Aceptad, de la voluntad, mejor procede le- corazones que están perfumadas 
qmes, como recordatorio y homena-| vantaros un arco de flores y fue- con ei recuerdo de vuestra nobleza 
je de esta ciudad, el título que os go. Su aroma os hablará de exquisi característica en la mujer españo-
ofrece y cuyo dibujo simboliza teces y ternuras, sus matices rojo ia y vuestra virtud que es el 
con gran elocueneia nuestras sent í - ' y amarillo, morado o blanco, os d i - patrimonio del espíritu racial. 
¿Qué fauna es esta, que pide panSres. I rán de heroísmos y de amarguras, 
visitó al comandante jefe de pañado de su distinguida familia lo Micó 
Transportes Militares don Antonio ¡legó de Tetuán el distingudio co-
zzi que se encuentra enfermo des mandante de Intervenciones Mili ta- maridaje entre la Inocencia y 
í La Fortaleza y la F* son las co-|de sacrificios y de purezas, inmo 
llumnas básicas de la heráldica que fiadas en tantos miles de españoles 
He dicho. 
P. 
^ n distinguido jefe de Tnten rón 
p e l a como estimado amigo un fe-
r vlaJe a la península 
¿Cómo es posjble un tan extraño sustenta sus dos grandes amores:*que fecundaron un día el recinto Terminado el discurso el Sr. M i -
el La Divinicíad y la Ciudadanía: sus|de su jardín.. . có entregó a la ilustro condesa do 
Esas luces son chispas encendí- Jordana el nombramiento do presi— 
desprendidas de la fragua de denta do honor de la Asociación de 
\T ante ta pureza de quien así so .su Prensa (esta Prensa ceutí que nuestro entusiasmo... la Prensa, acto quo resultó bri l lan 
Y cuando paséis bajo ese arco tísimo enalteciéndolo por el efeclo 
dn b "-WWMMOI muwuuj uco iminouiue ae uuervenciones ¡viuua- "w-wojti entre ia inocencia y eí La Divinidad y la Ciudadanía: sus oes 
BiJ??S ALGÜN TIEMP0) y realizadas res y ayudante del excelentísimo ^olor?—se preguntaba asombrado'dos leones rampantcs, símbolo de! EÍ 
visitas regresó a Ceuta desean señor Alto Comisarlo, don José Ce. el espíritu. pujanza v i r i l velan por la Patria; I das. 
CAJAS DE CAUDALES 
La8 MEJORES Y MAS SEGURAS 
F ! C H E T 
El comandante Cerón, llegó con lamentaba, surgió la divina revé- 'es portavoz de todo cuanto tienda 
el objeto de pasar el día de su fies- lación que por gracia especial del a ennoblecer a la Raza), forma el j t r iunfal , digno de los laureles y apoleósico de la reproducción d< 
ta onomástica en unión de sus dis- ensueño, me fué dada a conocer, oreo triunfal de la antigua Ahila y j clarines con que Rubén Darío señala luces y flores de la histórica Puer^ 
lincruidos h¡ermano el capitán de El espíritu que ascendía era el esofi niños que leen o pregonan la ^ el desfile de los héroes, haced pa- ta de Alcalá de Madrid. 
Intervenciones Militares señor Ayu del malogrado y brillante periodis- volandera hoja periodista, son los! snr también a ese otro conquistador El distinguidísimo público nva-
so, y su bella y elegante esposa. ¡ ta don Torcuato Luca de Tena. Las que unidos por comunión de amor ¡de las voluntades que Dios quiso cionó a la condesa de Jordann y al 
Al comandante Cerón y distinguí avecillas del cielo, los hijos de qule- pon el indígena, borrarán mañana concederos por esposo y que tanto señor Micó largamente, t r ibutándo-
da familia enviamos nuestra cordial nes ponen su vida su corazón y su las fronteras de dos civilizaciones, ha cooperado al esfuerzo do vues- seles una cariñosísima manifesta-» 
bienvenida. Ipluma al servicio'do los rotativos para fundirlas en un solo crisol: t ro noble sentir. ción de simpatía. 
Paket e impresos de todas clases en "6 aun" 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
N o t i c i e r o l o c a l 
Se encuentra completamente res- Pezzij al que desdamos una franca' 
tablecida de la enfermedad que du- mejoría en la dolencia que desde' 
rante bastantes días la retuvo en'hace algún tiempo le tiene postra-1 
el lecho, la señora del conocido co-|do en el lecho, 
merciante israelita don Nisim Be- ' 
uasuly y madre política de nuestro 
querido amigo el empresario del Ci-
nema Xj don Isaac Benasuly, de cu-
ya mejoría nos alegramos. 
Gran Empresa de Automóviles 
a n c i a n a 
11 
De Ceuta, a donde fueron para 
asistir al banquete dado en honor 
del teniente coronel de luteiideucia 
don Antonio Mico, regresaron a La 
rache nuestros estimados amigos, 
don Salomón Benasuly y don Aron 
Benguigui. 
Del campo ¿aludamos ayer en es-
ta al LerneuLtí medicó de la inter-
\euciou de Mexerali, don José i^er-
uaudez, al capitán de la Mehal la 
¿ e u u r Ñay^re t e y al capitán médico] 
de la Intervención de Taatqí señor 
Palacios. 
En Tetuáu, por el capitán de Es-
tado Mayor don Ramón Armada le 
ha sido entregado al coronel jefe 
de Estado Mayor del Ejército de 
Africa don Rafael Rodríguez Ramí-
rez, el artístico bastón de mando, 
que la guarnición de Larache le ha 
¡regalado por suscripción en prueba señores Gargallo, Martes, Fernán-.. 0 ._ "T • ,„ • . , ._«de carino y como homenaje a las 
dotes de caballerosidad del presti-
Ayer festividad de San José ce-j 
lebraron su fiesta onomástica los 
Rodríguez, cipz, Ferrfer^ 
Lagares y Garcerán 
nuestra felicitación. 
González 
env i ándeles 
Después de pasar unos dias en 
Larache marchó a Tetuán acompa-
ñado de su distinguida y bella her-
mana, el fiscal de la Audiencia de 
Tetuán don Guillermo Navarro, que 
fué despedido por los ilustrísimos 
señores don Eduardo Vázquez Fe-
rrer y don Francisco Rojas y Rojas, 
don Julio Gutiérrez Barneto, don 
José Torino y otras salientes per-
sonalidades. 
• .*. *. 
De Tetuán llegó ayer el distingui-
do ingeniero de las Electras Ma-
rroquíes don Juan P. Molina, esti-
mado amigo nuestro. 
• * • 
De Tetuán regresó el distinguido 
jefe de las Intervenciones Militares 
teninte coronel don Eleuterio Peña. 
• *» 
En el sorteo de la Cruz Roja, co-
rrespondió ayer el premio al nú-
mero 23. 
gloso jefe. 
El acto se celebró en la mayor i n -
timidad, por expreso deseo del dis-
tinguido coronel Rodríguez Ramí-
rez. 
• * * 
Continua en el mismo estado de 
salud, nuestro est mado amigo el 
jefe de la escolta de S. E. teniente 
don Gregorio de la Cruz, al que de-
seamos una rápida mejoría. 
ARTESEROS—Sastrería civil y 
militar. Especialidad en gorras de 
uniforme. Plaza de España.—La-
rache. 
Se alquilan locales para comercio 
u oficinas detrás de establecimien-
to "Goya". Razón en "Goya". 
• • • 
Be alquila habitación amutblato 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco ¿e la Vinícola. 
Se ofrece joven para colocaoióü 
de oficina sabiendo mecanografía y 
Continua enfermo el distinguido con conocimientos de francés. N« 
jefe do Transportes Militares co- le importa sueldo & percibif tra-
mamlante de Intendencia D Antonio bajando incluso de meritorio. 
Vida israelita PARQUE DE INTENDENCIA DE CAMPAÑA DE LARACHE 
A N U N Q O LNA BUDA 
En la tarde de ayer se celebró el 
emucc ÜO la neiiu seuunLa Alicia I .Necesitando adquirir este Parque 
U i . bouego, coa ei joven umcioiia- por gestión directa, TRES MIL K I -
i io uc ia iuLervcacióu L u c a i Ú&Ú LOGRAMOS DE CARBON MINERAL 
'Aüli;i"tU1 baiaou. ' se hace saber por este anuncio para 
• AI acto de la boda asistieron dis- , , . . „ , 
... que los licitadores puedan presentar tiugumas lamillas de la coloma es- ^ f f 
paifofei e israelita de Larache sien- sus ofertas en la Dirección de este 
uu Lpdos los Boncdrarentes obsequia Parque todos los dias laborables des 
dos cs i t -Li iuiaameaLe una vez efec- de las once a las trece horas hasta 
tuado el enlace por el rabino y fa- el día cinco del próximo mes de 
miliares de la joven pareja que f u é ^ ^ en jg¿ qatí se hará constar el 
íelicitadisima. ? precio, condiciones y calidad del 
A las numerosas felicitaciones que ' 
artículo asi como la procedencia del ayer recibieron los nuevos señores 
de Saraga (don Abraham) unimos 
la nuestra muy entusiasta. 
TEFELIM 
E l próximo lunes tendrá lugar 
los tefelim del hijo de los distinguí 
dos señores de Matitia (don Mesod) 
acto que se verá concurridísimo de 
distinguidas familias de las distintas 
colonias de nuestra población. 
CIRCUNCISION 
En Caracas se ha celebrado con 
gran solemnidad los tefelim del p r i -
mogénito de los distinguidos señores | 
de Attias, (D. León), familiares de' 
mismo. 
Larache 17 de marzo de 1930. 
El Secretario 





RAS NUMERO 6 
Empresa Española 
Antoaaéyñes de gran l«jo, rápidas yeoa butacas mdtvidnalM que la tes 
p&ta fi»át aettgoa cea mateñal aprobiado a las eaweieras * M ra-
oorrea j personai aaq^fkaentado, 
SarritiQ diarte entre Larache, Á&tfju*, Arcila; Tánger; Tetuán j Cea-
U ; Tetuán a Zaues 6 Bato Tasa. 
XoMrto di |ai|dae a partís *•* ^primero de nevismtort de 
De Alcázar a Larache: 6 45 Jí y 3o, lo, ü , i4 y 3o, ib, 17 y 3o. tg. 
D« » • • Arcila. Tánger 6 y 45, 12, 16. 
De » « . » Rgaia,Tenián, Ceuta, 10,12, directo 
Do » a » a Tánger, Tetaáu. Geuta 6 y 45. 
De Uracfae a Alcázar 8,10,11 y 3o, iS, i5,16 y 3o, 17 y 3o y !§. 
Do a a Acclk, Tánhcr, Tetuán. Ceuta, y do Tetuán a 
Xauen y Bab Taza, 7 y 45. 
do » • » R'gaia, Tetuáu, Qeota, Xauen y Bab-Ta-
xa, 3 y 3o de ia madrugada. 
» • » Rgai*, Tetuán, QcmU, 3 y 3o, i3y3o, diretes 




í da» de 
jFebre. 
• Marzo, 
f Abril . 
Mayo , 




13 y 27 
lOy 24 
8 y 22 
3yl9i 
Tarra-Valen- A?}-
Sfoca cís caore 
^ioro-pábad Lunes 
28 
H y - S 3 3 3 , 1 7 3 1 
i l » 2 5 l 2 y 2b| l4y28 
9 y ¿ 3 i 0 y 2 4 j l 2 y 2 6 
90 
Oo 
ft&TÁ.,—lata Bmpreaa expen̂  f Bloiee eersádoe basta AltfoeAraa. fa 
vjBdfeaeidB eos toe vapooee di nMmú him** qeu eaiea di Tángaí 
raasWéa deepaeha billetei pan irdae las Moeae que fcena eatebU î 
das eeta In^reaa en Bapafia ees^eaáidae iptoi üfooifas. SovjK̂  | 
Aífetirat Oádia. an im^atMfS ia «»&te 1 üsgsds df ^ ywrfts 
do A r̂tf»». 
CCMPAGNiE ALGiRIfeNN̂  
Boeiedad anónima fundada en 187| 
Capital: 105.000.000 de franco» completamente deeembplfadoi 
Reservas: ««.000.060 do francos 
OoieieUia sodal; fARXB, 50 Rué d Aajon 
NOTA.—Transbordo en Ceata al raper «Medí^rráa 
6y 20{ 7 y 2l! 9y ¿3jl0y:M 
113) 14 y 2b 
117 25 
í o H l p r o í r s puertos de Tánger y Lar«cbe. 
OTRÁ.--SIÍ admite cs^a para todos lo» puertos dt R.^-
a illa» Canuda» y Baleares. 
A»©oel» •« Laraphê  FR A MOSCO LLOPIS 
úrm Hotri Resta,. 
SITUADO 1N LA PLA^A DE BSPAJTA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico Bervicig 
de comedor; eeplóndidas habitaoionee y cuartos de baño. Qo. 
midas s la carta; por abono» y eufciertos. Se sirven encargoi. 
•ata aasa euenia eoa »*e*í«ns« maectro •«v-^» 
Naranjos / frutales 
TODAS OPERACIONES DS BANCA, DI BOLSA Y DS CAMBIO 
Cuentas eorrientes a la vista y con pro-aviso 
Imposiciones a veodinteulo lijo 
Descuento y cobro de todos ftiros 
Créditos de Campaña. Préstamos sobre Mercancías 
Onvloi da rondos. Operaeioaes so^f ü'iluioe. Custodia d? Yalorsd 
Buaaripeiones. Fatt> de «uponig 
di Cajas d§ #&»dalg« 
Xiaisibn ds s b « ^ e f y da Cartas d« Qrédilo gol»! Mflg m tt í&S 
Afenolaa m FRANCIA 
t &n lodas âs (Mudadas y j^ríncipales LoeaUdaCai 
Ü É&QMJLAA, d« r J N K Z 2 de MARRCÍCGS 
AGMNCIA MN r.-iBAfarji 
AvMlda Reina ^ífterá 
eoajtwaoiwALii m ML BVMDQ «imaiQ 
últimos disco» de La ?»v d« ^ 
\mo en tango» argentinos por 4 
, • trie Inistsa y por la orqueiu u. lo encontrarán en el número 8 d. 4 * « 
" yica SpavenU cante flameaoo p« la» Huertas de Larache de Vicenta Valle.o pena ^ ^ 
Arlandis. Hotel Cosmopolita-La teno Marütiena y el Niflo ^ ^ 
rache * Be0; Himno ae la Bxposicióo d« B< 
villa por Fleta y •Cómprami ^ 
Negro" por la orquesta AlUy j 
otros muchos difícil de enuaeru. 
Grandes facilidade» de f;»fe 
Agencia en Alcázar juate al &sii| 
de Qasee 
bembaron & Hazan 
Fíanos y música 
Flaza de España 
aroMéfoMi f dtaeos d* La Vei ¿4 
m amo. Seta casa invita a su dif-
tlaguída aUaetala a eseuobar lo| 
co Española 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Avê  




El día 28 del actual a las once? 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PEE1Z CASTILLO 
?RRVIfílO DIARIO BNTRB CSÜTA TRRTUAK. LABAGRM. TANQM?. 
XAUEN T BAB TA2A 
^lld» diaria de LARAf'HS para T l T U A N - d U T A y vloevorsa, cor 
enlace al Correa de Algeoiras a la ida y regreso 
ua Impresa LA CASTELLANA tiene concertado son TRANSPORTO 
•4ILITARJCS de Larache, ei «servicio oficial da viajeros, en eoneurfl' 
celebrado en esta plasa el 15 del pasado mas da Septiembre 
5MPRSSA AUTORIZADA PARA LA ADMISION D » LISTAS Dfi U f 
a.ARQUB A JJSyiS, OFiaiAUE», CLAaSS Y TBOFA DHL TSRRITORK 
10RARI0 DS SALIDA: Laraohe-Tetoán-Ccuta, son enlae» ai Correa 
le Aígeciras 130 madrugada.—C«uU-TsiuAc-Laraohe: 4 da la tarde, 
1NLAG1B CON XAUBN Y BAB TAZZA 
De Tftuán a Xauen a I M « y a ias i A. De TetnAa a ftafe Tasa rife y 1< 
OFICINAS: Mn Ceuta, salí» Alférss Bayida fea^o del eafa 'Ltítot 
Huudco". TsUIcno edm. i iS T^a4u, plata de Aifos«o ZHL Jfe^ 
feo* BM-feambo oAaisa Lev? FUm U **9*Sei 
E n A r c i k : Gafé «La Cartefesora». 
Rápido Aigeoms SQViiia 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tari fa do ironoporteo do m e r c a n c í a ? on oarvloio oombtM-
4o do a l m o c é n a a l m a c é n oniro Larscho-Aloaar y vlotvsr 
• a , quo ompiossa a r a f i r <ioo¡do a l 1 da K n a r a do 1 M 
De l a 9 kf s. Pta?, l'OO rofplmoa de pcrcejíCÍéB. 
De 10» 49 » * í450 W. id. 
De 50 a 99 » » VIS Id. Id, 
De 100 a 999 > » l'SO por cuda íreccaóo é t 100 kilOftlMl 
De 1J0O en sdeiaate, * Ptas. 11'00 ios 1.000 kilaXr.cBM. P« 
freccioae» úü 100 kilaframos. 
N O T A . — E l transporto do meroaaoíao se efectuó de ^ 
amaoén a almaeózi, sieado por cuenta de la Empresa loi 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan; excluidas de esta tarifa, las meroaaolM 
siguientes: metálico y vaioredinflam&bles y peligrosas; i»r 
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones exoepsiP01' 
les; paja, lefia y transportes fúnebres. 
nuestro compañero en la prensa don de la mañana y en el cuartel de cam I 
David Ayach. j pamento de Nador, se procederá * MERWA3ÍM ^ M , ^ ^ A l ^ u - a - y « M N M MM 
!la venía en publica subasta de sie . . ^ .. 
te mulos de dese.ho que existen en ******* ****** f i l m a n ds grao tajo y rapide.. Ist» 
el mismo. | ••nrlcio solaza con los vapores a Oibraltar y ios correos a Ceuta 1 
El importe del presente anuncio' Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la larda sos lo» 
será satisfecho a prorrateo entre los expresos de Madrid j Mérida 
SALIDA DS S I Y I L L A A LAR «'SO-SALIDA DI A I ^ E Q & A ^ i4'0f 
T á n g e r 
Estación uemniega 
Clima excelente, salubridad per-j 
fecta. En mes de ju l io , temperatura; 
máxima 28 grados, mínima 17, Pla-: 
ya hermosa. Baños de mar. No-
ches frescas, sin humedad. Excelen 
tes vías do comunicaciones. Para 
jeformes Comité Oficial de TurisnjQ 
compradores 
Larache 18 de marzo de 1930 
El Comandante Mayor 
LADISLAO VISIERS (Rubricado) | 
V. B. 
El Teniente Coronel 
GARCIA CONDE. (Rubricado) 
PARA INFORMES Y BALLETSS 
Sa Senilaf Oraa CapítAn, 12. Telóf K W — B A i er«i : m Gateado 
m é l o n o Alfoolm: l u Pi jfn*ü*. Cartea 1~-Bn GMih)**** 
***** K i n ^ t - B T i r*uu: «m^rs» LJ?. CiSTUL» ANA ( A ^ ^ i e Vf-
ANVNGI2BB 5K DIAJUQ 
¡m$imm 
% da D idambro de 1929 
ESTACIONES 
CEUTA A TETUAN 
C e a t á - P u é r t a . 
Coata 
Tetcáa 










oMIwf §»1«* 33 
saos, p*' 
EL VIAJE DE LOS PERIODISTAS f 
A LA ZONA FRANCESA 
La egada a Ma-
zagán 
E.N LA CASA DEL NI^O 
Una comida a los 
mnos allí aco-
gidos 
Mazagán, 19, ( t.)—Llegamos 
celebrar la fiesta onomás-'Mazagán los_ periodistas que veni-
HÍII distinguido comandante de mos haciendo el viaje de estudios 
^"Vieros don José Gutiérrez, se'a trav^s del protectorado francés , . 
^ v e r una extraordinaria comida siendo recibidos por las autoridades! 
,li0,a niños y niñas acogidos en este ¡y ias fuerzas vivas de la ciudad, ¡ 
a ^ benéfico. costeada por los dis que nos han dispensado un afectuo-
señores de Gutiérrez. tinguid^15 
para presenciar la comida concu-
a la Casa del Niño las dis-
MoriMciones de últii 
finíe al cat í i M mm\ P ío i 
ora 





Asis"mos I Z Z ^ n Z ^ m S- et U & Gobierno oyen misa ante et cadámr dei marqués de esíella en el que se camb 
damas de la Asociación cursos de mutua simpatía, 
'árida y bellas damitas que elo En el momento de telegrafiar, sa-
P! rafso caritativo de los se limos a recorrer la población y con-
dP r.uti^rrpz que personal- tinuaremQS viaje a Rabat 
•jaron 
ñorfs . 
jnentp atendieron a los niños du-
|nn t e la comida, siendo también 
obsequiados con pastas y bombones. 
^ t t w ^ * * ^ ^ ^ ^ ^ - : ^ i 
inllA LOS DAMNIFICADOS DEL 
NORTE DE FRANCIA j 
GARCÍA DE CASTRO 
LLEGADA DEL CADAVER A 
ESTACION DEL NORTE 
LA 
ía Estación deí hopfc 
SE ORGANIZA LA COMITIVA EL CADAVER DEL GENERAL PRI- ba ha declarado a un corresponsal 
j MO DE RIVERA SERA TRASLADA- en París de un periódico de esta 
| A las once en punto el cadáver del Ĵ Q a l p^NTEON DE HOMBRES piuciad que lo preocupan los actua-
nueve y media llegó a la general Primo de Rivera fué saca ILUSTRES 
SENTIDO FALLECIMIENTO 





Estación del Norte el tren especial do de la capilla ardiente y colocado 
'que conduce el cadáver del general sobre un armón de artilleria. j A1 Comité Ejociltivo quo ha ges. 
! Primo de Rivera. La comitiva se formó en el or- - el ^ 
E l féretro viene envuelto en la den siguiente: _ primo de m ¿ T ¿ ^ enterrado "o tiene"partido. 
les iiiomentos porque advierte cla-
ramente la inquietud nacional. 
Dice que es partidario de las coin 
cidcncias y que para bien del pais 
Una sección ,de la Guardia civil a Í Z M / ? S I ™ Í S I S n P n v r l í? bandera nacional y todo el cocho- 0 y ^ ^ ̂  ^ — - . ^ ^ ^ ~ en pl j o el lorioso 
O r t g U r l U d U Í U Ó furgón materialmente lleno de flores caballo, cuatro piezas de artillería, pintoi. d0n Francisco Gova del pan-
los caballos que montaba el finado, ' , w . , ' , 
^ ' teón de hombres ilustres^ ha con-y coronas. 
| Tropas de la guarnición de Ma- un batallón de Infantería, las Co- testado el 
Dice Alba que obrará en la polit i 
ca con gran independencia y como 
un soldado más de filas. 
Termina diciendo que ha hecho 
Ar\r\ViY \ \ ir\ rip r Í Í P 7 Í En Madrid donde residía deió de drid r ind i^on honores al cadáver Radias y Sacramentales, el clero ciendo adelante se procu- r o " QOnaLIVU Ut/ \ X \ X J L \ ^ n Maana, aouae lesiaia a la llegada del tren Desde el tren castrense, oficiales y alumnos del „!l„V_, ^^*í Acaian su pensamiento \ 
mi francos 
existir la virtuosa dama excelentí- - f,^'trasudado a una de Colegio de Huérfanos de María Cris 7 ' 
L Í ™ C.ÍWO doña Margarita Gre- el féretro fué trasladado a una de B daver del general Primo de Rivera 
las salas de la estación convertida ^ a loel Que el nnadu era presi-
dente honorario) 
general Beronguer, d i -
, * , ' sugestiones políticas que no modi-
más adelante se procu-
raría llevar al citado panteón el ca 
j^alj;^.—Durante una entrevista 
que e] Residente General de Francia 
en Marruecos M. Lucien Saint, ha-
bía sostenido con el Sultán de Ma-
quéeos S. M. Xerífiana, hizo saber 
al Residente que ponía a su dispo 
sición diez mil francos con destino f,RE SALIÓ ParaJa P ^ u l a . 
a los damnificados por las inunda-
ciones en el Norte de Francia. 
El señor Saint agradeció muy v i -
vamente al Sultán el generoso do-
nativo en favor de las desgraciadas 
victimas. 
sima sonora 
¡ goria Salas, viuda de Aguílar, ma-
'dre del Delegado general de la Alta ^ ^ ^ ^ ^ n el ^ A continuación el armón de ar t i -
Comisaria de España en Marruecos ^ id eí'tación esperanan ei caaa " nní,I1P¡pní1n pl 
I T* iH mirn ver del marqués de Estella el infan ^e í íd conduciendo el féiretro del 
te don Alfonso que ostentaba la re- P e d í a n cintas que eran lleva-j 
LA NACION DE BUENOS AIRES Y 
EL MARQUES DE ESTELLA j 
" i 
an su pensa iento y que no 
considera inaplazable las oxigeL-cias 
de las responsabilidades, 
TEMPORAL EN EL FERROL 
El importante periódico argenti-
nos do ellos con averias. 
excelentísimo señor 
de Aguílar y Sala. 
D. Teodomiro Aguílar a! conocer 
el fallecimiento de su bondadosa ma 
la política y un imponente gentío 
A las innúmeras manifestaciones ^ se habia estacionado frente a j » . ^ f ^ZZT^ * eiiderecho de reproducción de cuatro 
de nésame eme está recibiendo ñor la estación contenido por fuerzas m'n is ' ró de la Oorona. artículos que el marqués de Estella 
tan'doToresa' ér(M e e — i m o *° Seguridad y Guardia civü. !c/e ^ f ! ^ " * ^ r L " ; ? ha en PariS ^ ^ ** 
seóor General de ,a Alta MISAS C t Z ^ l o t ^ ' ^ ^ * ^ ^ 
Comisaría don Todomiro Aeiu;ar y 1 
Ferrol.—A cáusa dol íortisimo 
Salas. DIARIO MARROQUI uno el 
suyo njuy sentido y respetuoso. 
LA HUELGA DE PT5ÍOL 
Palencia.—Continua la huelga de 
Itre los que^ figura uno dedicado a ^ los har rna_ 
Desde que fué depositado el cada '^8 PRESIDENCIAS DEL DUELO. 
Marruecos. 
•ver del general Primo de Rivera en¡ jUN BANQUETE EN BARCELONA 
Dr. J. Manuei Orteq^ 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD 
DES DE LOS OJOS 
Oculista de los Hospitales Militar 
y de la Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmico 
Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Dieu de Paris 1 
CAMINO DE LA GUEDIRA NUM. 44 , 
Horas de consulta de 3 a 6 de la 
tarde 
Y O 





VENDEN una báscula marca TQÍ 
ledo seminuev» y un molinillo d» 
bafé eléctrico. 
PRACTICANTE 
Cirujía menor. Inyecciones 
Horas: de 3 a 5. Especial para obre.íVer ^ * ^ ™ X Pinm0 .f6 ^Vera ' ! EL DESFILE DE LAS TROPAS 
lai capilla ardiente se celebraron» Ea primera presidencia del duelo: 
misas cada medía hora. ¡ la formaba el 1Ilfante don Fernando¡ Barcelona-So ha celebrado 
que ostentaba la representación del 'banquete en honor do la junta d i -
LLEGADA DEL REY Y DEL GO-;Rey- Le el Gobierno en pleno rectiva Colegio do Abogados que 
BIERNO A LA ESTACION j7 eI CuerP0 DiP^mático. 'destituyó la Dictadura. Durante el 
| En otra presidencia figuraban los acto se pidió sea solidado del Go-
A las diez de la mañana llegó'familiares y los .hiÍos del finado, in b¡ern0 el que se inciuya gn la am-
S M el Rey y el iefe del Gobierno clllS0 sn hljo don Fernando que He- nistía a ios condenados de Garraf. 
general Beren^uor, siendo recibidos 8 
por todos los ministros. 
El Rey y el Gobierno oyeron misa 
retirándose después Don Alfonso a 
i'alacio. 
j procedente de Cabo Juby. 
LA COMITIVA FUNEBRE EN MAR 
CHA 
EN LONDRES MUERE BALFOUR 
MILLARES DE PERSONAS DESA-
FILAN ANTE EL CADAVER 
Londres—Ha fallecido hoy el gran 
político inglés lord Balfour siendo 
su muerte sentidísima. 
Seguidamente la comitiva se puso 
en marcha durante todo el tra- LA REINA DE SUECIA GRAVE 
yecto numerosos apartes evolucio-
Por unos momentos se permitió ™ron V™*™ cantidades 
[el desfile del público ante el 
Roma.—Se ha agravado en la en 
cada- Cle ramos de flores sobre el féretro, fermedad que la retiene en el le-
cho la Reina de Suecia. 
nil'ostado quo han llegado al limite 
do las concesiones para los obreros 
que no están conformos con lo acor 
dado por los patronos. 
LA REINA EN LOS HOSPITALES 
Con motivo do la festividad de 
San José hoy estuvo en los Hosp'ita 
los de San José y Santa Adela la 
Reina Doña Victoria acompañada 
do las infantas, asistiendo a los ac-
os religiosos celebrados. 
PRENSA ASOCIADA 
Casa de Semillas y 
Abonos Químicos 
ros de 7 a 8 
Chinguiti 4, junto a la antigua 
Casa de Correos 
jascendiendo a muchos miles de per-: 
Isonas las que desfilaron por la ca-. 
pilla ardiente. 
Leche D a n é s 
V 
En el puente de Segovia se des-
pidió el duelo, yerificándoss tam-
|bién el desfile de las fuerzas de a 
guarnición ante el cadáver. 
HACIA EL CEMENTERIO 
DUELO NACIONAL 
I Desde la llegada a Madrid del ca-
dáver del general Primo de Rivera 
en todos los edificios públicos y en La comitiva 8Íguió hacia el ce-
numerosos particulares ondea la han menterio de San Isidro si<íuiendo 
asta y tienen colga-, al cadáver del general Primo de R i -dera a medía 
duras negras. 
LAS TROPAS CUBREN LA CARRE-
1 RRA 
j A las die2 de la mañana las fuer 
vera mas de cien mil pevsonas.. 
UN RESPONSO 
Al llegar al cenmloi io se rezó un 
responso y se procedió a dar sepul-
zas do la guarnición de Madrid a l ' tura al ca(javeP 
mando del capitán general barón'. 
de Casa Davalillos, cubrieron la ca-
desde la Estación del Norte rrera 
por e[_ paseo de la virgen del Puer-
to hasta el puente de Segovia. 
EL GENERAL MARTINES ANIDO 
PRONUNCIA BREVES PALABRAS 
CALLE DEL CHINGUITI 
Sandía valenciana y Ckina melón 
^ verde tendral. Cañamones, mal í 
San Sebastián.—D. Santiago Al-_ amarillo, alubias y Garrafales. 
LO QUE DICE D. SANTIAGO ALBA 
El general Martínez Anido profuñ 
¡damente conmovido en bicves pa-
EL PUBLICO EN LAS GALLES .labras agradece Al pUoblo de 
drid el imponente homenaje d-j ad 
Momentos antes de as once de la miración y sentimiento, que ha hü | 
mañana toda la carrera que estaba cíi0 al primo Rivera hom | 
cubierta por las tropas, estaba In - bre bueno y patriota. Termina sus 
vadida por una imponene muohe- paiabras exhortando a lodos a que 




j r ndo una parte de agua igual 
SÜS^J? Ieche GAVIOTA, se obtiene una leche cuya 
en volumen a dos 
  
a^ucaraHa D n0 68 lnferior a Ia de la leche sompletá 
« a a . rara uso comjn se agregan 4-5 partes de 
agua a una de leche GAVIOTA. 
do Madrid se echó a la cr.lle para 
presenciar el paso del cadáver del 
general Primo de Rivera. 
MAS DE UN CENTENAR DE CO-
RONAS Y UNA TONELADA DE 
FLORES 
A má^ de un centenar asciendo el 
número de coronas recibidas de to-
das partes de España. 
De Valencia llegó esta mañana una qué contenia eh el cementerio a la 
tonelada de flores para que fueran muchedumbre que pretendía entrar 
arrojadas al paso del caJaver del en la Sacramental, se le espantó el 
general Primo de Rivera, al sor con- caballo. El cabo cayó al suelo y su 
'ducido a la Sacramental de San Isi- frió una herida en la frente y con-
dro, moción cerebral. 
miento para España. 
LA INHUMACION 
Al inhumarse el cadáver, las tro-
pas hicieron las salvas de ordenan-
za. 
UN ACCIDENTE 
E l cabo de la guardia civil . Avila, 
i 
hom én h 
bebé b ooooa» f so h s j aeceakteé 
de Damarie para que se acerque a la 
mesa, ávido de que le presenten so 
plato favorita é que tanto !c gusta 
jr tanto fe prueba» preparado coa 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L E 
alimente completo, rico en 
sales y vitaminas. 
M r 
A R I O R O O U I " E N A L C A Z 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvlfio 
I P h n r a Híal r i o r r P Hfi!ce meses venimos abogando 
L« ñora aei corre ae p0r u botica de tumo y ei des-
las boticas y la farma 
cia de tumo 
• Dispensannos los señores far-
macéuticos si de nuevo nos 
ocupamosdel asunto de las far-
macias de turno que desde ha-
ce tiempo venimos pidiendo 
pnr considerarlo de n^csMiiad. 
Más aun si tenemos en cuenta | 
lo nriiativamente temprano qua 
aquí se cierran estos estableci-
mientos y lo tarde que suelen 
abrir. 
Consideramos, desde lut'go. 
que el personal de farmacia 
precisa de sus horas de asueto 
y descanso, pero esto es preci-
so compaginarlo con el fin de 
que el púbiieo no resulte per 
indicado. Precisamente por eso 
venimos pidiendo el establecí, 
miento de una farmacia de tur-
no y el descanso dominical pa-
ra la dependencia de estos es-
tablecimientos. 
£n la actualidad las farma-
cias vienen abriendo sus puer-
tas después de las nueve de la 
mañana y cerrando de diez y 
media a once de la noche. 
Hay que convenir que míen 
tras no exista una farmacia de 
turno, resulta demasiado tarde 
abrir después de iás nueve de 
la mañana y quizas excesiva 
mente temprano cerrar a las 
diez y media de la¡noche como 
viene sucediendo. 
Lá índole de estos estable-
cimientos requiere a nuestro 
entender, que ea beneficio del 
público se abra mucho más 
tempraso y se cierre lo más 
tarde posib'e. Al menos ási nos 
vemos obligados a pedirlomieu 
tras no se llegue a un acuerdo 
sobre el turno de las farmacias 
y el descanso dominical. 
Sabido es que las farmacias 
no son como otra clase de es-
tablpcimieotos que lo mismo 
importa comprar los artículos 
más tarde o teoero» adquirí Jos 
tía la noche anterior 
Aun no siendo recetas hay 
otros medicamentos y especí-
ficos que pueden precisarse en 
las primeras horas de ia miñ*-
ña y que el paciente no puede 
adquirir, con perjuicio de su 
salud, por no abrirse las bóri-
cas hasta pásadas las nueve de 
h mañana. 
Na creemos que se pretenda 
que el público adquiera cierta 
clase de medicamentos o e^pe 
cificos con anterioridad a la I 
dolencia por aquell a qae cUnj 
significaría ponerse el parque' 
antes de salir el grano. 
Los artículos de firmad-.— 
entiécdase birn que décimo; 
los de farmacia— no pueden 
adquirirse más que cu- cdo en 
realidad se precisan, y por ello 
Consideramos aecasario q u e 
las farmacias estén el mayo-
tiempo posible dispuestas a 1 •: 
necesidades del públic h 
Convencidos que el p r?L n i l 
de farmacia, como todos loi 
seres humanos, necesita sus 
horas de descanso y dias d¿ 
asueto, es por io que desde ha-
por 
canso dominical. 
Por cuanto á !a farmacia de 
turno se refiere no debemos fi 
jarnos para ello si la población 
es graode o pequeña o si será 
o no negocio establecer el tur 
no de las farmacias. 
Se trata de una necesidsd 
pública y ello es bastante para 
que se Ueve a efecto en esta 
plasa como ya lo ssta en todas 
\ partes 
Fundadamente esperamos 
que asi han de comprenderlo 
los señores farmacéuticos de 
Alcázar y en bien del público y 
del necesario descanso de su 
personal han de llegar a un 
acuerdo para eí est^blecimien 
to de k farmaciá de turno y el 
descenso dominicil. 
Como te vi y... co 
mo eres 
A E' L A que. a! fio 
y &l cabe, ny es más 
que uoa mujer. 
Yo te vi rodeada de una au-
reola deslumbrante de grande 
zas. Te vi avdsailádora y su 
biime. Avasallábame tu porte, 
tu hermosura y tus ojas; me 
avasallabas TU. Traías en 
Las Hermanes Lusi-
tanas 
Ayer visitaron nuestra Delega-
ción, las hermanas Eugenia Gó-
mez yMatít da Concepgio, ar 
tistas que, sin t̂ ab jo, han em 
preedido un viaj* a través de Fu* 
reps no teniendo Ot o- me'io' 
dé sustento, que los donativos 
que recoge de las almas car'taii-
corazón dulzura, amor y risas;' 
En el álbum que i n t n d 
U n bau t i zo 
Ayer miércoles tuvo lugar ea 
la iglesia de la Misión Católica, 
el bautizo del precioso niño 
dádo a luz recientemente por 
!a distinguid,! esposa de nues-
tro particular amigo'el cacici-
lier de esteConsuUdo don Mi 
guei Alcaide de U O.i va. 
Al nuevo cristiano, que fué 
apadrinado por su tío materno 
don José López Gómez y seño-
ra, sa le impusieron los nom 
bres de Manuel y J o s é . 
Representaron a los padri-
nos de la criatura, que se en-
cuentran ausentes, ei cajero 
del Banco de ts íado de Ma 
rruecos don Nieblas Garda Ve-
lasco y distinguida esposa. 
Por encontrarse delicada de 
salud ia respetable esposa y pu-
dre político del señor Alcaide 
de ia O iva, el bautizo se cele-
bró en la mayor intimidad fa-
miliar. 
DtiL LCDO. A. GARCIA 
GALAN 
lar-
go recorrido que vier en haciendo 
y en IU voz, en tiis ademanes v . * ^ c 
j , -«o AUCIIIHUC!» y estas j u s t a s parhiífu;íS»s, figuran 
en tus soansás, eras sublime c , 
, suu , ,u l c i ; encomiaslicos articuios que les 
pero con sublimidad de diosa j ha deaicado U p^nsa de las p.-
pagana y yo, yo que vivía una ; blaciones que han visitado, 
vidáüin sobresaltos,sin inquie- De^mos n las artistas portu-
tudes, que guardaba en mi aH?ue9es feliz término del viaje que 
ma toda la vírginidae del ana-! se han impuesto realizar a toda» 
córela, me dejé seducir por t i , ¡ partes, 
que eras hermosa, inasequible y 
cariñosa .. 
Yo, qu« ers feliz en el plácido 
mar de mi tranquilidad, y gozsba, 
solazándome, horas y horas en ei 
extenso ámbito de mi inocenciit, 
que vrbba dichoso coa las límpi-
das alas de mi espi ítu sin mácula 
y deambulaba, despreocupado, 
por les anchos y claros horizontes 
de mi imagfÍDéclón vivs, sencilla y 
hasta humilde;,yo, repito, me ce-
^ué al esplendor de tu cuerp j , me 
dejé quemar Us f ágiles alas de 
mi espi itu por loa destellos íg-
neo* de tus c]oí't de esas dos as-
cuas acules que achicharran sus 
cuencas, dándoles ese brillo lumi-
noso que desvanece y seduce. 
ALFON OBAKCELO 
Alcázar 19-3-1930. 
(Se continuará ) 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para patfe 
jsraa. Salida de Aleáz&r para Tefí«5 
Muires j Mexer&fe a hu echo d« \ i 
nafiana y a las dos de la iarda. 
Regreso para Aloáiar de los iaáU 
sados sities a la misma iiora. 
Servieio de eartra entes ia pobla-
ción y la estación del fftmjsarü 
Agente: Guillermo üsyse. 
Defl5>ae*o d« i>lll«4a« íanfc) al Gll^ 
anki Meroa^iii. 
jOMPRE USTED UN PAQUETE D í 
B L U E BAND 
Noticiero de A?cázar 
En la m&drû -tda del martet 
dió a luz enn teda fe'iri-fad un 
precioso y reb jsto niñr?, ia joven 
y distinguida esposa del capitán 
de este Grupo de Regulares, don 
Miguel Ruano. 
Tanto la m?dre, que fué asisti-
da por la profesora en partos do-
ña Josefa G'irm z, c^m^ el recié 
nscldo, disfrutan de szééfoiité 
estalo de salud, ••íe lo que s í i c* -
ram^ote nrü euuyiltutturot. 
Fjr tsn g'ata BCOotec m-
de f imilis, enviamos nuestra fcii-
citación a los señores de Ruano. 
• • • 
Tuvimos el gusto de saludar en 
esta a nuestro estimado amigo el 
culto subofíciel de L-oenlero?, 
don Francisco Collado, que pasó 
el dí a en unión de su distinguida 
familia. 
*: • * 
El martes en la neche, s?<?Ú3 
estaba -Anunciado, celeb ó Junta 
general la Soriédad "El Club de 
I eatro Alfonso Xiii 
Hoy 2o de Marzo de 
Extráordioario pro. 
grama de cine, pro, 
yectáadose escogí-
das pe'ícu as de Us 
más acreditadas Ca-
sas. 
grao erqu^sta '^eni. 
Oportur amenté aviaremos a 
tocios, por mediáción de nuejtro 
periódico, el día de la excursión 
ya que pata eílo, por tratarse de 
una visita al campo, hay que espe-
raí el buen eatodu del tiempo. 
ALMACEN D E MATERIALES Di 
ÜONSTRÜGION DE KLHADAD Y 
SARAGA 
Maderas, hierros, chapaB, cerneâ  
tos,-yeso, -carretillas de manos, oû  
bes para mezcla j cuanto con «1 
los Cincue t»", cuyo objeto era ram0 ÚQ coastrucción se M 
la presentación de cuentas y elec-
ción de cueva DifecHva. 
Dcspué1 d?: aprobarse el í:»tado ; 
de bs cuentan, s- accedo por uba-r 
oimidad no ocep̂ nr la dioG'sió'il 




Variás casas en ei Barrio Fi-
za. Parí* informes, en el mismo 
Galle Zuicai 
frente a ia Pieza del Teatro 
A L C A Z ^ Q U i V » » 
fttJ» aJITTOULOe COR 
« J l i T l vmm LAH 
7ARIFAB DH *$mA.. 
SI 4 
prcsoíitaid ^or ia Directlv;»; con ¡ 
cediéndosele un voto de gracias 
por la acerté da gestión que viene 
¡realzando al frente de la Sccie * barrÍ0| dcIi Andrés Homar 
II producto que sustituye la mejo^^ad. | Estas casas disponen de to* 
de las mantequillas | Nuestra feifci^cíón D iíirh^Di-|d>¿ chíse de com3didades. 
rectlv% por la segunda reelección, | _ rj _ 
v muv o^H'cu'nrmente a su ^nta l 
siasta pveidd^nlc don Eduar<fci 
Vrada, alma princi ? il 'ern e' per-i 
dón de lodcí) del Club *t os 
Cincuenta 
DE VENTA EN LA TIENDA 
SIROCO uon 
* B « « *! 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
para «vitar Imitacionaa. 
Cerca 6t medio «glo 
df Éxito creciente 
Aprobado por (a Real 
Academia dr Medicina 
Sí quiere Vd. ver 
a sus hijos conleníos 
déles el a g r a d a b l e 
Jarabe Salud. 
Con és ie famoso re 
constituyente les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos de la mapeten 
aa , desnutnaón. ane 
mía, raquitismo, cloro 
sis y demás enfermeda 
des producidas por la 
debilidad 
vegetal 
Ayer celebraran su fií-ata eno-
mástic*. nusstros queridos y dis-
tinguidos amigros los cultas co-
DE DIEGO DELGADO 
| Galle de las Palmeras. Alcazarquivir 
Venta al por mayor y detall, de car-
bón vegetal de primera clase. Na-
da de cisco. Al detall kilo 20 cén-
timos. Desde cincuenta kilos en ade 




utomóvi les F O R D 
Los vehículos de esta ra.*rca ion los 
más baratos, los de ce asomo más cco-
nóuiicc y de mayor duración. 
Piezas de recambio 
Agente para Ceuta. Larechc, Alcázar 
y Arcil»:JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Laracbe: Traveda Cbinguiti (Delega-
ción Hispano Suiza). 
Ceuta: ladepecdencia, 41. 
don Jnse Ayuso, ei índu t î > don ; 
José Jiménez y ei presidente de í 
la Sociedad de Sccorros Mutuoa 9 
de Camareros, don Jasé Sarria. I 
Al fe'.icíl'rle por la celebración í 
de su «nomáitic1, hemos pe-: Pinturas, desinfectantes, droga en 
dlrle mi» perdones por nuestro general. Perfumería artículos de bi. 
Droguería Española 
ALCAZARQUIVIR 
involuntario olvido, ai no ¡ocluir-
los en la reUción de los Pepe i 
que dî s pasados publicamos. 
**• 
Continuamos recibiendo nume-
rosas adhesiones p r̂a la próxima 
rxciirsioo que h de hacerse » Us 
fivos d?; a S&ct d^d AKfícola 
del Luccu^. 
De todas ellas t?mart:os buena 
nota y la incluimos en la relación 
de ex^'sionbtis que se estiba' 
ciendo. 
giene y de cirujía 
Plaza del Teatro: Casa Soler^ 
Ocié Restaurant "la 
UmórT 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bejarauo. Esmerados servicios, Ca-
fé exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven oenai 
Se reciben encargos para bodas f 
bautizos 
Junto al paseo de López Oliván 
ALCAZARQUIVIR 
: idea] 
DESDE E L 1 D I MARZO, LA ACREDITADA EMPRESA D E AUTO 
KOYXUB "La Castellana* ESTABLECE ÜN Nm70 Y LUJOflO SERVICIO D8 COCHES G Ü ^ ' DOS ENTRB 
CON ENLACES DIRECTOS A TETDAN, CEUTA, XAUEN Y BAB TAZA 
ÉSTA EMPRESA TIENE CONTRATADO CON TRANSPORTES MILITARES DE LARACHE, k SERVICIO O F I C U L D E V U J E R O S MILITARES CON LISTAS DE EMÜARQDB. 
Atenles en Alcazarquivir: Benohimpl y Levy. Ofloioaa: Zoeo da Sidl B^-Hmed. 
